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ABSTRAK


Pada tugas akhir ini, sebuah aplikasi pencocokan sidk jari dibuat dengan menggunakan metode Ekstraksi Minusi. Metode Ekstraksi Minusi dipilih karena metode ini menerapkan algoritma yang sederhana dan penghitungan komputasi yang mudah. Minusi merupakan alur ujung dan cabang pada permukaan sidik jari. Aplikasi pencocokan sidik jari ini dibuat menggunakan Matlab 7.1. Beberapa percobaan dilakukan menggunakan citra sidik jari yang berasal dari sumber yang sama pada kondisi jarak kecocokan 10, 20, 30 piksel dan pada sudut kecocokan 1/3 , 1/4 , 1/5 . Persentasi nilai kecocokan pada jarak 20 piksel lebih besar daripada jarak 10 piksel dan persentasi nilai kecocokan pada jarak 30 piksel lebih besar daripada jarak 20 piksel. Percobaan juga dilakukan menggunakan citra sidik jari yang berasal dari sumber yang berbeda. Persentasi nilai kecocokan untuk sumber sidik jari yang sama lebih besar dari sumber yang berbeda. Aplikasi pencocokan sidik jari ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi identifikasi sidik jari.
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